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Утверждается, что изменения в способах производства и глобальный экономический 
кризис ведут к тому, что стандартные схемы отношений между работником и работо-
дателем не отвечают современным требованиям. Обосновывается потребность рос-
сийского трудового права в настоящее время в пересмотре конструкций регулирова-
ния трудовых отношений. Делается вывод, что приостановление трудового договора 
(трудовых правоотношений) позволит внедрить в трудовое право такие конструкции, 
как временный перевод работника к другому работодателю (не в рамках гл. 53.1 
ТК РФ) и секондмент. 
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The subject of the paper is legal nature of suspension of the employment contract. 
The main aim of the paper is to confirm or disprove the hypothesis that it would be reason-
able to provide for the possibility of suspension of the employment contract. 
The methodology of the study includes general scientific methods (analysis, synthesis, de-
scription) as well as particular academic legal methods (formal-legal method, interpretation 
of legal acts). 
The main results and scope of their application. Changes in industrialization and the global 
economic crisis inevitably lead to the fact that the standard schemes of relations between 
the employee and the employer do not meet the requirements of modern times. It needs 
to revise the structures of regulation of labour relations in Russian labor law. The suspen-
sion of an employment contract must be temporary and must continue until the circum-
stances giving rise to the suspension have been eliminated. The usage suspension of the 
employment contract entails the need for direct determination of the following guarantees 
for employees for the entire period: preservation of the employee's place of work (posi-
tion); prohibition of dismissal of an employee on the initiative of the employer; inclusion of 
suspension period in the length of seniority for annual basic paid leave;  preservation of the 
employee’s right to get a job with another employer on a part-time basis. 
The usage of suspension of the employment contract will allow to regulate new forms of 
employment activity: temporary redeployment of the employee to another employer and 
secondment into the labor law. 
Conclusions. It would be reasonable to provide for the possibility of suspension of the em-




На сегодняшний день, с учетом глобализации 
экономики, совершенствования производства, из- 
менения конъюнктуры рынка труда, задачей трудо-
вого права является поиск необходимых конструк-
ций регулирования трудовых отношений. 
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Одной из таких конструкций может быть при-
остановление трудового договора [1–4].  
2. Регулирование приостановления трудового 
договора в зарубежных странах 
Нормы о приостановлении трудового договора 
именно в этом значении закреплены в законода-
тельстве некоторых иностранных государств. 
Например, в США применяется такая своеоб-
разная форма, как «временное увольнение в связи с 
отсутствием работы». В этом случае работникам не 
выплачивается заработная плата, но в течение уста-
новленного времени (не более 1 года) работники 
числятся в штате данного предприятия, сохраняется 
их трудовой стаж и, если предприятие расширит про-
изводство, они смогут вновь приступить к работе. По 
истечении 1 года такое временное увольнение пере-
ходит в постоянное [5, c. 161]. 
Приостановление трудового договора с работ-
ником, который по медицинскому заключению не 
может выполнять работу предусмотрено француз-
ским трудовым законодательством (L1226-3 Трудо-
вого кодекса Франции). Приостановление договора 
происходит на весь период профессионального пе-
реобучения такого сотрудника [6]. 
Согласно праву занятости Великобритании в 
период срока предупреждения работодателя работ-
ником или работника работодателем о прекраще-
нии трудового договора работник имеет право на 
«садовый отпуск» (garden leave). «Садовый отпуск» 
практикуется по трудовым договорам с руководите-
лями, причем на основе прецедентного права он мо-
жет и подразумеваться. Работник наделен правом 
заявить отказ от него. В период «садового отпуска» 
запрещено находиться на работе и даже в помеще-
ниях работодателя, невозможны контакты с клиен-
тами. Работодатель может потребовать вернуть обо-
рудование и другую свою собственность. По мнению 
ряда специалистов, на период «садового отпуска» 
трудовой договор приостанавливается, невзирая на 
то, что у работника может существовать право на его 
оплату [7, c. 431-432]. 
В Трудовом кодексе Республики Молдова за-
креплена специальная глава IV «Приостановлении 
действия индивидуального трудового договора»1. 
Под приостановлением действия индивидуального 
трудового договора предполагается приостановле-
ние работы работником и выплаты ему вознаграж-
дений (заработной платы, надбавок, других выплат) 
                                                          
1 http://www.base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=3836 
(дата обращения 18.06.2018). 
работодателем. На весь период приостановления 
действия индивидуального трудового договора 
права и обязанности сторон, кроме указанных в ча-
сти 2, продолжают действовать, если иное не преду-
смотрено действующими нормативными актами, 
коллективными соглашениями, коллективным и ин-
дивидуальным трудовыми договорами. Также ко-
дексом определены случаи приостановления дей-
ствия индивидуального трудового договора по об-
стоятельствам, не зависящим от воли сторон (напри-
мер, отпуск по беременности и родам, болезнь или 
травма, участие в забастовке, объявленной в соот-
ветствии с законодательством, призыв на срочную 
военную, сокращенную военную или гражданскую 
службу), по соглашению сторон (например, предо-
ставление отпуска без сохранения заработной платы 
на срок более одного месяца, прохождение курса 
профессиональной подготовки или стажировки с от-
рывом от работы на срок более 60 календарных 
дней, технический простой) или по инициативе од-
ной из сторон (например, отпуск по уходу за ребен-
ком в возрасте до шести лет, невыплата или частич-
ная выплата, не менее двух месяцев подряд, зара-
ботной платы или других обязательных платежей, 
неудовлетворительные условия здоровья и безопас-
ности труда, на время служебного расследования, 
проводимого в соответствии с требованиями насто-
ящего кодекса). 
3. Регулирование приостановления трудового 
договора в российском законодательстве 
В российском трудовом праве в настоящее 
время такая конструкция используется для регули-
рования трудовых отношений спортсменов [8] и гос-
ударственных служащих определенных видов госу-
дарственной службы [9–12]. 
Согласно статье 37 Федерального закона «О 
службе в органах внутренних дел Российской Феде-
рации и внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации»2 служба в ор-
ганах внутренних дел приостанавливается в случае: 
– назначения (избрания) сотрудника органов 
внутренних дел на государственную должность Рос-
сийской Федерации, членом Совета Федерации Фе-
дерального Собрания Российской Федерации или 
депутатом Государственной Думы Федерального Со-
брания Российской Федерации, депутатом законо-
дательного (представительного) органа государ-
ственной власти субъекта Российской Федерации, 
2 Собрание законодательства Российской Федерации. 
2011. № 49 (часть I). Ст. 7020. 
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депутатом представительного органа муниципаль-
ного образования, главой муниципального образо-
вания или назначения сотрудника на должность 
главы местной администрации;  
– наделения сотрудника органов внутренних 
дел полномочиями высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации (руководителя выс-
шего исполнительного органа государственной вла-
сти субъекта Российской Федерации) или назначения 
временно исполняющим обязанности высшего долж-
ностного лица субъекта Российской Федерации (руко-
водителя высшего исполнительного органа государ-
ственной власти субъекта Российской Федерации);  
– направления сотрудника органов внутренних 
дел по решению руководителя федерального органа 
исполнительной власти в сфере внутренних дел или 
уполномоченного руководителя в международную 
организацию на основании международного дого-
вора Российской Федерации или в иных случаях, 
установленных нормативными правовыми актами 
Президента Российской Федерации, в порядке и на 
условиях, которые действуют в данной международ-
ной организации; 
– безвестного отсутствия сотрудника органов 
внутренних дел; 
– в иных случаях, связанных с выполнением со-
трудником органов внутренних дел государственных 
обязанностей, установленных федеральными зако-
нами и (или) нормативными правовыми актами Пре-
зидента Российской Федерации. 
Аналогичные случаи предусмотрены статьей 
43.1 Федерального закона «О прокуратуре Россий-
ской Федерации»3, статьей 45 Федерального закона 
«О воинской обязанности и военной службе»4.  
В статье 348.4 ТК РФ5 законодатель попытался 
определить правовую сущность приостановления 
трудового договора [13]. Так, на период временного 
перевода спортсмена к другому работодателю дей-
ствие первоначально заключенного трудового дого-
вора приостанавливается, то есть стороны приоста-
навливают осуществление прав и обязанностей, 
установленных трудовым законодательством и 
иными нормативными правовыми актами, содержа-
щими нормы трудового права, локальными норма-
тивными актами, а также осуществление прав и обя-
занностей, вытекающих из условий коллективного 
                                                          
3 Ведомости Съезда народных депутатов Российской Фе-
дерации и Верховного Совета Российской Федерации. 
1992. № 8. Ст. 366. 
договора, соглашений, трудового договора, за ис-
ключением прав и обязанностей, установленных ча-
стью второй статьи 348.7 ТК РФ. 
Однако понимание приостановления трудо-
вого договора, заложенное в статье 348.4 ТК РФ, яв-
ляется расширенным и не соответствует его действи-
тельной правовой природе. 
4. Правовая природа приостановления трудо-
вого договора 
Трудовая функция работника является обяза-
тельным условием трудового договора. Дополни-
тельными являются условия, которые сами по себе 
не характеризуют содержание трудового договора, а 
лишь уточняют, развивают или дополняют основные 
условия. К ним относятся: условие о совмещении 
профессий, о сроке трудового договора, об испыта-
нии на приеме на работу и другие. 
Природа основных и дополнительных условий 
такова, что факт достижения или недостижения со-
глашения по ним порождает разные правовые по-
следствия. Недостижение соглашения по основным 
условиям не может привести к заключению трудо-
вого договора. Недостижение соглашения между 
сторонами по дополнительным условиям не может 
влиять на факт заключения трудового договора 
Исходя из этого, обязанности одной стороны 
трудового договора обеспечить другую сторону ра-
ботой и оплатить такую работу будут основными в 
силу того, что благодаря им заключаются трудовые 
договоры, без них трудовые договоры бессмыс-
ленны.  
Основываясь на идеях профессора Л.Ю. Буг-
рова (как основоположника идеи выделения подин-
ститута приостановления трудового договора) [7, 
с. 121–122], полагаю, что приостановление действия 
трудового договора необходимо связывать с при-
остановлением обязанности работодателя предо-
ставлять работнику работу, а следовательно, и с при-
остановлением выполнения работником его трудо-
вой функции. При этом указанное приостановление 
происходит как в отношении сторон, так и третьих 
лиц. Объясняется это тем, что юридическая природа 
трудового договора, трудовых правоотношений та-
кова, что их полное приостановление невозможно. 
Определенные права и обязанности сторон, прямо 
предусмотренные трудовым договором или вытека- 
4 Собрание законодательства Российской Федерации. 
1998. № 13. Ст. 1475. 
5 Собрание законодательства Российской Федерации. 
2002. № 1 (Часть 1). Ст. 3. 
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ющие из факта его заключения (о ведении кадровых 
документов, материальной ответственности сторон, 
неразглашении конфиденциальной информации и 
т. д.), всегда будут действующими, если нет прекра-
щения трудового договора.  
Приостановление действия трудового дого-
вора имеет временный характер и продолжается до 
устранения обстоятельств, явившихся основанием 
для приостановления. 
В связи с тем, что трудовые отношение связаны 
с трудовым договором, то приостановление дей-
ствия трудового договора неизбежно повлечет и 
приостановление трудовых правоотношений. Од-
нако приостановление трудовых правоотношений 
происходит не в полном объеме, так как их суще-
ствование может продолжаться непосредственно на 
основании норм трудового права, а приостановле-
ние, вместо расторжения трудового договора, поз-
воляет применять к сторонам трудовое законода-
тельство.  
Основываясь на вышеизложенном, представ-
ляется верным следующее определение приоста-
новление трудового договора: это временное неис-
полнение обязанности работников по выполнению 
работы (как входящей в трудовую функцию работ-
ника, так и любой другой) вследствие приостановле-
ния обязанности работодателя обеспечивать работ-
ника работой в силу причин, указанных в законода-
тельстве по своей инициативе, или по инициативе 
работника, или по инициативе третьих лиц с одной 
стороны. 
Введение конструкции приостановления тру-
дового договора влечет необходимость прямого 
определения для работников следующих гарантий 
на весь его период:  
– сохранение за работником его место работы 
(должность);  
– запрет увольнения работника по инициативе 
работодателя (за исключением случая ликвидации 
организации либо прекращения деятельности инди-
видуальным предпринимателем);  
– включение в стаж, дающий право работнику 
на ежегодный основной оплачиваемый отпуск;  
– сохранение права устроиться на работу к дру-
гому работодателю на условиях совместительства.  
5. Временный перевод работника к другому 
работодателю как следствие приостановления тру-
дового договора 
Использование приостановления трудового 
договора позволит осуществить временный перевод 
работника к другому работодателю, когда в усло- 
виях экономического кризиса в одних организациях 
идет процесс высвобождения работников, а в других 
– дефицит квалифицированного персонала. Работо-
датель, заинтересованный в том, чтобы к нему вер-
нулись работники, которых он сегодня не обеспечи-
вает работой, мог бы по согласованию с другим ра-
ботодателем и с письменного согласия работника 
перевести его к другому работодателю на срок, 
определяемый соглашением сторон.  
Введение указанной нормы, безусловно, даст 
предпосылку к повышению гибкости и мобильности 
трудовых ресурсов, но в свою очередь работодате-
лям со своей стороны необходимо изменить отно-
шение к трудовым ресурсам, ведь порой в кризис-
ной ситуации легче и дешевле прекратить трудовые 
отношения, чем пытаться их «сохранить». 
Отмечу, что такой временный перевод работ-
ника к другому работодателю был предусмотрен в 
советском трудовом праве. 
Статья 37.1 Кодекса законов о труде 1922 года 
закрепляла право администрации предприятия или 
учреждения в случаях производственной необходи-
мости переводить работников на срок до одного ме-
сяца на другую работу в том же или другом предпри-
ятии или учреждении в той же местности, а в случае 
простоя на все время простоя. При этом на время 
простоя временный перевод работников на другую 
работу являлся не только правом, но и прямой обя-
занностью администрации предприятия. В то время 
в научной литературе отмечалось, что в случае вре-
менного перевода работника на другое предприя-
тие рабочий или служащий остается работником 
того предприятия, где он работал до перевода, тру-
довое отношение с этим предприятием не прерыва-
ется, но его повседневная реализация приостанав-
ливается. В этом случае работник вступает в парал-
лельные отношения с основным трудовым правоот-
ношением по месту постоянной работы. Однако, не-
смотря на то, что временно переведенный работник 
подчиняется внутреннему трудовому распорядку по 
месту его временной работы, несет дисциплинар-
ную ответственность перед администрацией этого 
предприятия, отвечает перед ним за материальный 
ущерб и т. д., это не означает, что работник состоит в 
каком-либо самостоятельном трудовом правоотно-
шении с предприятием, в которое он временно пе-
реведен. Вся работа в этом предприятии протекает 
именно во исполнение обязанностей, лежащих на 
работнике как на субъекте трудового правоотноше-
ния по месту его постоянной работы. Также было об-
ращено внимание, что «другое» предприятие или 
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учреждение должно находиться в той же системе, в 
которой работник состоит на постоянной работе, в 
ином случае требуется соглашение работника [14, 
c. 170–171]. 
Кодекс законов о труде 1971 года перенял ука-
занную выше норму и закрепил ее в статьях 26, 27. 
Таким образом, советское трудовое законодатель-
ство давало возможность администрации предприя-
тия достаточно гибко регулировать занятость насе-
ления. 
Конструкция приостановления действия трудо-
вого договора (трудовых правоотношений) также 
позволит ввести российское трудовое право «такое 
явление, которое в зарубежной практике получило 
название «секондмент» (от англ. secondment – ко-
мандирование). Этот термин, применяемый в обла-
сти управления персоналом, означает временный 
перевод к другому работодателю при сохранении 
трудовых отношений с основным (первоначальным) 
работодателем. Считается, что секондмент является 
актуальным способом приобретения откомандиро-
ванным сотрудником нового опыта работы, специ-
фических знаний и навыков, которые он впослед-
ствии сможет использовать на благо своего основ-
ного работодателя. Иными словами, секондмент 
рассматривается в первую очередь как инструмент 
развития персонала, эффективное средство обуче-
ния и стажировки работников. Временное откоман-
дирование может широко использоваться и в других 
целях, а именно для обеспечения мобильности пер-
сонала в рамках кластеров, транснациональных кор-
пораций, группы компаний, ротации персонала как 
внутри компании, так и за ее пределами. Временный 
перевод к другому работодателю может понадо-
биться для разработки новых или совершенствова-
ния действующих бизнес-процессов, участия в со-
здании и реализации новых продуктов интеллекту-
альной деятельности, внедрения инновационных 
моделей управления экономикой» [15, c. 380]. 
6. Выводы 
В связи с этим, целесообразно применять меха-
низм приостановления трудового договора не 
только к спортсменам и государственным служа-
щим, но и ко всем работникам и усилить соответству-
ющие нормы, касающиеся приостановления трудо-
вого договора. 
Это возможно сделать путем введения отдель-
ной главы «Приостановление трудового договора» в 
раздел III части III ТК РФ или включением соответству-
ющих норм в главу 12 «Изменение трудового дого-
вора», изменив при этом название «Изменение и 
приостановление трудового договора», так как при-
остановление трудового договора и не изменяет его в 
том смысле, который дает изменению трудового до-
говора законодатель, но несомненно, трансформи-
рует права и обязанности работника и работодателя. 
Для устранения терминологической неопреде-
ленности в главе о приостановлении трудового дого-
вора логичным было бы дать определение соответ-
ствующего понятия, указать его основные формы с 
отсылками к другим нормам ТК РФ или иных феде-
ральных законов, установить основные гарантий для 
работников. 
Полагаю, что законодательное закрепление 
приостановление трудового договора улучшит поло-
жения работника и работодателя и будет способ-
ствовать появлению в российском трудовом праве 
новых форм трудовых отношений (таких например 
как «секондмент»), что, несомненно, отразится на 
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